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Ministerio de la Gobernación.
La actual reproducción de la carabela Santa María, mandada construir por Real Decreto-Leyde veintidós de junio de mil novecientos veintisiete para que fondeada al pie .de la Rábida sirvieracomo pontón depositario del 1\luseo Colombino e histórica recordación a añadir a aquellos lugares, donde dió comienzo el viaje que constituye la mayor epopeya de los siglos, iué cedida por el Ministerio deMarina al antiguo Patronato Nacional del Turismo por Real _Decreto de treinta y uno de diciembre demil novecientos treinta.
El Ministerio de Marina recaba la citada reproducción ,de la carabela- Santa María para cumplir sufinalidad de creación, dándola nuevamente de alta entre los buques de nuestra Armada con motivodel noveno cincuentenario del descubrimiento de América.
Por todo ello, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—El Ministerio de la Gobernación cede al Ministerio de Marina la actual reproducción de la carabela Santa María, pasando a depender del mismo cuantos gastos originen su conserva
.
ción y entretenimiento, así como los que se deriven de la misma.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de marzo de mil novécientos cua
renta y dos.
,
El ministro de la Gobernación,
VAIJENTIN GAIAA1124. M'UNTE
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 88, pág.. 2.238.)
oizaDmmums
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Marineros de Oficio.—Queda aclarado el artícu
lo 26 del vigente Reglamento de Marinería y Fo
goneros en el sentido de que la clasificación de ap
titud para Marinero de Oficio hecha por los Co
mandantes no surte más efectos que los que el al
tículo 16 fija para los clasificados en los Cuarteles
de Instrucción. Por lo que para su nombramiento
como tales han de efectuar, a propuesta de los Co
mandantes y en los citados Cuarteles, las prácticas
y examen que fija el artículo 18.
Madrid, 27 de marzo de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL.
Destinos.—Se aprueba determinación cleol Coman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al nombrar Patrón de la barca
za petrolera Número i al Contramaestre Mayor don
Ramón Díaz Martínez.
Madrid, 28 de marzo de 1942.
1110RENO
Se dispone que el Radiotelegrafista segundo
provisional D. Constantino García García continúe
prestando sus servicios en el minador Marte.
Madrid, 28 de marzo de 1942.
MORENO
Se dispone que el Comandante de Intendencia
de la Armada D. Antonio Villar y Pérez de los Ríos
pasef4elestinado, con carácter de urgencia, a las ór
denes del Comandante General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de marzo de -1942.
o
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Vestuariós.—Visto lo informado por el Estado
Mayor de la Armada, Servicio de Intendencia v Je
tatura Superior de Contabilidad, y a los sólos efectos
de lo dispuesto en el artículo 66 del Reg-laniento de
26 de junio de 1941 (D. O. núm. 151), dictado para
aplicación del Decreto de 31 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 18.7), y en relación con el ar
tículo 21 del citado Decreto, he resuelto fijar en mil
pesetas el importe del vestuario que debe satisfacer,-
se por una campaña de cuatro arios al ,personal a que
se refiere.el mismo, en cuya cuantía o proporción de
ben ¡abonarse a cuantos durante el año en curso se
haya concedido o conceda la continuación en el ser
vicio, aunque el comienzó del período tde enganche o
reenganche en que sean, clasificados tenga fecha an
terior. El abono se efectuará de una sola vez, previa
minuciosa -revista al equipo del interesado, obligán
dose a conservarlo completo y en buen estado de po
licía durante la campaña.
Asimismo he resuelto que a cuantos se concedió
continuación .en el servicio durante el pasado año,
se les abone el importe del vestuario a razón de no
vecientas pesetas por período de cuatro arios, aunque
el comienzo de la campaña fuese de fecha anterior ;
reclamándose las diferencias que .correspondan con
cargo al Presupuesto vigente.
Con arréglo a esta Orden debe entenderse modifi
cado el mencionado artículo 66 del Reglamentb de
26 de junio de 1941 (D. O. núm. 151).
Madrid, 28 de marzo de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JU;STICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do -conceder las condecoraciones y ventajas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
relación, con la antigüedad que a cada tino se le se
ñala.
CRUCES
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José María Crespo
Herrero, con antigüedad de I.° de septiembre de
1928. Cursó la documentación el. Ministerio de Mz.
rina.
Capitán de Fragata, activo, D. Ramón Aubared
Leal, con antigüedad de .9 de octubre de 1934. Curs
la documentación el,Ministerio, de ;Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. F:e.derico Lópe
Ruiz de
•
Somavia, con antigüedad de 10 de dicieni
bre de 1936. Cursó- la documentación d' Mihisteri
de Marina.
yueda rectificada en el sentido-€-n Ci11.2 se' indica la
Oiden de 18 de septiembre de 1939 (B. O . núm. 2).
e
o
PLACAS PENSIONADAS CON, 1.200usuAs 4NUALES,
,
•
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PER,IBIDAS
, POR PENSIÓN DE, CRUZ DESDE LA ,FECHA pEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIóN y COMPRINDIDQS FN LEY
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. 0. NÚMERO 262
Y B. O. NÚMERO 327)
eto
Cucrpo General.
Capitán de Fragata, activo, D.. julio Tanielo Fer
J
nández, con antigüedad de 12 .de (agosto de ,y940, a
partir de I.° de diciembré de r94r.Cutsó' la docu
,mentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. ‘Veidroy-Gonizálu.::Canioyanó.
con antigüedad 4e• 23 de febrero de 1941, a partirde 1.° de marzo -de 1941. Cursó la clocunlentaciónel Ministerio de Marina.' ,
Sanidad:
Teniente Coronel ;‘31(clico, activo, D. Rodrigo Suá
rez Zamora, con antigüedad de 23 de noviembre de
1940, a partir de 1." de diciembre de 1941. Cursó la
documentación' el Ministerio de Marina.
Infantería d Marina.
Comandante, activo, D. Mariano Camazano, .Ro
mo, con antigüedad de 1.< de diciembre ,cle ,1941. a
Partir de 1.° de diciembre ("le 1941. Çiirs la, (lo;:,1,1-mentación el Ministerio de Marina,
CRUCES PENSIONADAS CON 600•PESETÁS ANUALES
;
Cuerpo Generar
Capitán •de Navío, activo, D. Pascual Díez de Ri
vera y Casares, con antigüedad de 22 de mayo de
1937, a' partir de I.° de junio de 1937. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
e
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Capitán de Fragata, activa, D. Ramón AubaredeLeal, con antigüedad de 8 de mayo de 1939, a partir de de junio de 1939. Cursó la documentación
él Ministerio de ..N.larina.
Capitán de Fragata, activo, D. • Faustino Ruiz
González, ¿oil, antigüedad de- 28 de agosto de 1937,
a partir de 1.° de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el llinisterio de Marina.
Teniente ,de Navío, Escala Complementaria (m),D. Gumersindo Suris Picas, con antigüedad de i6de diciembre de 1935, a partir de 1.° de diciembrc.''de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Velón y González Pardo, con antigüedad de 24 de julio de 1938,
a partir de I.° de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentacón el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. José María de Iraola y
Aguirre, con antigüedad de 14 de enero de 1941, a
partir de 1." de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. José Manzano Hernán
dez, con antigüedad de io de julio de 1940, a par
tu- de de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
, Capitán, activo, D. Pedro Toro Delgado, con an
tigüedad de 9 de septiembre de 1936, a partir de
I.° de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Artillería.
Co
Cho 11,
1936,
„ docun
tificac
de en
ndestable priero, activo, D. Francisco Cama
rloreno, con antigüedad de 9 de septiembre de
a partir de 1.° de dic.' iembre de 1941. Cursó la
ientación el Ministerio de Marina. Oueda rec
ia en el sentido en- que indica la Orden de 27
ero de 1942 (D. O. núm. 35).
Electricidad y torpedos.
Oficial tercero, activo, D. José Antonio Rodríguez
García, con antigüedad de 1.° de septiembre de 1939,
a partir de 1.° de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
toir.
J.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DESEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. 69))RETIRADOS ORDINARIOS Y EN RESERVAY COMPRENDIDOS EN LEY DE 6 DE NO
VIEMBRE DE 1941 (D. O. NUMERO 262
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE II)
QUE DISPONE LA ORDEN MINÍSTERIALBE 22 DEL MISMO MES Y AÑO (D. O. NUMERO 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA .FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Intendencia.
Teniente Coronel,
• retirado, D. Justo Leopuldd
Ugidos López, con antigüedad de 29 de 'julio de
1937. A percibir por la Pagaduría de El Ferrol dl
Caudillo,- a partir de 1.° de agosto de 1937. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Je--
•ónimo Martínez Martínez, con antigüedad de 7 de
julio de 1940. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir de 1.° dc.
agosto de 194o. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, retirado extraordinario, D. Juan Al
ca! Rodríguez, con antigüedad de 30 de noviembre
de 1941. A percibir por' la Delegación de • Hacienda
de Cádiz, a partir de 1.° de diciembre de 1941. Cursó
la docúmentación el- Ministerio de Marina.
e
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Jurídico.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Tir
so de Molina de la Cámara, con antigüedad de 29
de abril de 1939. A percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1.° de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Oficinas.
Oficial prinTero, retirado, D. Alfredo Alonso Gon
zález, con antigüedad de 2 de abril de 1936. A per
cibir poi- la Dirección General de la Deudas y Ciases
Pasivas, a partir de 1.° de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de marzo de 1942.
VARELA
(Del '19. O. del Ejército núm. 71, pág. 1.152.)
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SOCIED D ESPAN LA
UI DE CONSf RUCCIO:\ES I
ELECTRO-MECÁNICAS
oDE
"INTE NATIONAL"
Fábrica en LUCHANA ERANDIO - BILBAO
Unicos Agentes
Y Fabricantes
en España
fr
Marca Registrada
"11011APFEL"
De las Pinturas
Patentadas
OL PFEL"
«INTERNATIONAL , para baques de fondos de hierro, acero y madera
«LAGOLINE:,>.—eDAMEOLINS>.—«GRIS NAVAL».—«ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC>›.--Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resís
:tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pitales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
IL B AO
91R-KOMPON.-INfigue1 Moya, 4.-junto al Pálacio de la Prensa
